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MOTTO
“Bahwa sesungguhnya Allah meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu pengetahuan
diantaramu dengan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”
(Q. S. Al- Mujadalah: 11)
Iman memberi cahaya pada jiwa, disebut juga pada moral. Sedang ilmu pengetahuan
memberi sinar pada mata. Iman dan ilmu membuat orang jadi mantap. Membuat orang jadi
agung, walaupun tidak ada pangkat jabatan yang disandangnya sebab cahaya itu datang dari
dalam dirinya sendiri, bukan disepuhkan dari luar. Ilmu akan membuat kehidupan seseorang
lebih bermanfaat sehingga akan menambah nilai tambah bagi orang tersebut. Ilmu yang
digunakan di jalan Allah akan membuatnya bermanfaat di dunia maupun di akhirat.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasikan bentuk penggunaan disfemia pada
berita politik Surat Kabar Solopos Edisi Oktober-November 2013, (2) mendeskripsikan nilai rasa
apakah yang terkandung dalam bentuk penggunaan disfemia pada berita politik Surat Kabar
Solopos Edisi Oktober-November 2013. Penelitian ini berbentuk pendekatan kualitatif yang
datanya bersumber pada berita politik Surat Kabar Solopos Edisi Oktober-November 2013.
Teknik pengumpulan data menggunakan metode simak dan teknik lanjutannya dengan teknik
catat. Teknik pemeriksaan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik
triangulasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode agih dan metode padan.
Peneliti menggunakan teknik dari metode agih pada tujuan yang pertama yakni teknik baca
markah dan teknik lanjutan berupa teknik ganti pada tujuan yang kedua serta menggunakan
metode padan referensial dengan teknik dasar berupa teknik Pilah Unsur Penentu (PUP) yang
alatnya berupa daya pilah yang bersifat mental yang dimiliki oleh penelitinya.
Hasil penelitian ini adalah : (1) Bentuk pemakaian disfemia pada berita politik surat kabar
Solopos edisi Oktober-November 2013, ditemukan klasifikasi  bentuk disfemia menjadi tiga,
yaitu; (a) berupa kata seperti kata kubangan dalam kalimat “Hal lain yang dipersoalkan adalah
politik itu kotor sehingga sangat disayangkan dirinya mau terjun ke kubangan itu.’, (b) berupa
frase seperti frase praktik kotor dalam kalimat “Mahkamah Konstitusi (MK) pun tercoreng
praktik kotor akibat lobi-lobi dinasti penguasa provinsi Banten.”, dan (c) berupa ungkapan,
seperti ungkapan kucing dalam karung dalam kalimat “Kau hanya melihat lewat baliho, itu
seperti membeli kucing dalam karung.” Nilai rasa yang terkandung dalam bentuk pemakaian
disfemia pada berita politik surat kabar Solopos edisi Oktober-November 2013, ada lima nilai
rasa yang terkandung yakni: (1) nilai rasa menyeramkan seperti kata murka dalam kalimat
“Namun, dalam sidak ke kantor wali kota Jakarta  Timur, dia murka.”,(2) nilai rasa mengerikan
seperti kata sabet dalam kalimat “Ahok sabet Bung Hatta Anti Corruption Award.”, (3) nilai rasa
menakutkan seperti frase kampanye siluman dalam kalimat “Apabila terdapat sumber dana
kampanye siluman maka KPU Karanganyar segera jasa akuntan publik untuk mengauditnya.”,
(4) nilai rasa menjijikkan seperto kata mual dalam kalimat “Bagi pemilih sudah banyak contoh
yang membuat mereka mual.”, dan yang terakhir (5) nilai rasa menguatkan seperti kata
sekenario dalam kalimat “Jadi ada sekenario Mega-Jokowi atau Jokowi dengan yang lainnya”.
Kata kunci : disfemia, nilai rasa disfemia
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